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Página 1.763.
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y 1.764.
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O. M. núrilero 513/71 por la que se aprueba la entrega
de mando del destructor «Jorge Juan».—Página 1.764.
O. M. número 514/71 por la que se aprueba la entrega






Resolución número 922/71 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Oficial pri
mero de Oficinas y Archivos
Página
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CORTES ESPAÑOLAS
COM' OCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas para la sesión del día 20 de julio de
1971.
En uso de las facultades que a esta
•
Presidencia otorgan el número 5.0 del artículo 14 y el artícu
lo 61 del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca el Pleno de las mismas para
la sesión que co
menzará el martes, día 20 de julio, a las diez de la mañana.
Lo que se publica para conocimiento de los señores Procuradores y
a los efectos oportunos.
Palacio de las Cortes, a 14 de julio de 1971.—El Presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y
Nebreda.
•
(Del B. O. 'd'el Estado núm. 168, pág. 11.660.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 1.562/1971, de 9 de julio, por el que se confirma en su actual destino de segundo
Jefe de la Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado al Vicealmirante de la Armada
don Enrique Amador Franco.
*
Vengo en disponer que el Vicealmirante de la Armada don Enrique Amador Franco quede confirma
do en su actual destino de segundo Jefe de Mi Casa Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de julio ,de mil novecientos setenta
uno., FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA
o
4(Del B. O. del Estado núm. 168, pág. 11.652.)
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 1.563/1971, de 9 de julio, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante al Con
tralmirante don Enrique Amador Franco.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
enta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y pre
ia del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de julio de mil novecientos se
tenta y uno,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante,con antigüedad del día uno de julio del ario en curso,
al Contralmirante don Enrique Amador Franco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos se
tenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.564/1971, de 9 de julio, Por el que se asciende al empleo de Contralmirante al Ca
pitán de Navío don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que seriala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
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sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desa rrolla, a propuesta del Ministro de Marina y prevideliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de julio de mil novecientos sete
ta y uno,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día uno de julio del año en cural Capitán de Navío don Juan Carlos Murioz-Delgado y Pintó.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos /
tenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.565/1971, de 9 de julio, por el que se asciende al empleo de Contralmirante Infle.niero al Capitán de Navío Ingeniero don Bernardo Llobregat González.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil noveciento;
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previldeliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de julio de mil novecientos set/
ta y uno,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante Ingeniero, con antigüedad del día uno de julio del
ario en curso, al Capitán de Navío Ingeniero don Bernardo Llobregat González, quedando en la sittn.
ción de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a nueve de julio de mil novecientos se.
tenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de inando.
Orden Ministerial núm. 513/71. Se aprueba
la entrega de mando del destructor Jorge Juan, efec
tuada por el Capitán de Fragata don Raúl Hermida
Sánchez de León al de su mismo empleo don Ricardo
José Ruiz de Gopegui y Sendagorta.





Orden Ministerial núm. 514/71. Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Magallanes, efec
tuada por el Capitán de Fragata don Aurelio Arcos
Acevedo al Capitán de Corbeta don Antonio Alonso
de Quevedo.










Resolución núm. 922/71, de la Jefatura del De.
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada,
por fallecimiento, el día 4 del actual, el Oficial pn.
mero del Cuerpo de Oficinas y Archivos don Angel
Leiro Pifieiro.
Madrid, 10 de julio de 1971'.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.289/71, de la Dirección d
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por pase a la Escala Auxiliar de los Servi
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s de Sanidad de la Armada del
Subteniente Sani
rio don Luis Béjar García, de conformidad
con lo
formado por la junta de Clasificación del Cuerpo
de
ihoficiales, se promueve al empleo
de Brigada de
cha Especialidad al Sargento primero don José L.
olino Chedas, con antigüedad a
todos los efectos
1 de julio de 1971, quedando escalafonado a con
mación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 12 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución. núm. 924/71, de la Jefatura del De
rtamento de Personal.—Por haber resultado ab
elto en la causa número 47/70, seguida en la Zona
arítima del Mediterráneo contra el Brigada Con
amaestre don José Peñas Hernández, y de confor
idad con lo informado por la Sección de Justicia
este Ministerio, se dispone cese en la situación de
procesado" y pase a la de "disponible" a partir del
11 2 de junio de 1971, dependiendo de la Superior
utoridad de dicha Zona Marítima.
Madrid, 12 de julio, de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
xemos. Sres. ...
res. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
•
Orden Ministerial núm. 515/71 (D).—En virtud
le expediente incoado al efecto, y de conformidad con
o informado por la Sección de Justicia de este Mi
isterio, se dispone que el ek Auxiliar primero Naval,
raduaclo de Alférez de Fragata, don José Tortosa
ilartínez se considere en situación de "retirado" a
os solos efectos de percibir el haber pasivo que pueda
orresponderle, quedando en este sentida complemen
ada la Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 266).
Madrid, 12 de julio, de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 923/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber fallecido el día 8
del actual, se dispone que el Subteniente Celador de
Puerto y Pesca don Emilio Salgado Ferreiro cause
baja en la Armada a partir de la expresada fecha.
Madrid, 12 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Orden Ministerial núm. 516/71 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con lo dispuesto
en los apartados 1 y 2 del artículo 32 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada (O. M. núm. 2.678/67, D. O. núm. 141),
se dispone cause baja en la Sección de Milicias Na
vales el Cabo primero don José Rabasso Cañellas,
declarado "apto" para el empleo de Alférez de Fra
gata de' la Escala de Complemento.
De acuerdo con lo prevista en el apareado 1 del ar
tículo 34 del citado Reglamento, perderá la aptitud
que tenía conferida y completará en filas, en buques
en tercera situación, con el empleo de Cabo primero
Electricista, el mismo tiempo que hayan cumplida los
inscriptos de su reemplazo.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha que
determine el Departamento de Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con pos
terioridad a su baja en esta. Organización, le sean de
aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 12 de julio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 931/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina, Grupo "B", don José
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Gil Porta pase destinado al Estado Mayar, o Funcia
nes Judiciales de la Zona Marítima de Canarias, ce
sando en la Agrupación de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 925/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que las Capi
tanes de Infantería de Marina que a continuación se
relacionan pasen a ocupar los destinos que se expre
san, cesando en los que se indican:
(AP) don Rogelia. Gil Sotres.—Al Tercio de Ar
mada, cesando en la Agrupación de Madrid.—(1).
Don Francisco j. Elizalde González.—Al Tercio
de Armada. Tomará posesión de su destino al finali
zar el curso de Educación Física que realiza.—(1)'.
Don Luis Ocaria Benavente.—Se le confirma en el
Tercio de Armada.
Don Rafael Baena Solla.—Se le confirma en e1 Ter
cio de Artmada.
Don Gonzalo Fernández Berrocal.—Al Tercio de
Armada, cesando en la Agrupación de Madrid.—(1).
Don Juan A. Barcia Seoane.—Se le confirma en el
Tercia de Armada.
Don José Juan Varela Freire.—Al Tercio de Ar
mada. Tomará posesión de su destina al finalizar el
curso de Educación Física que realiza.—(1).
Don Alberto Lorenzo Martínez.—Se le confirma
en el Tercio de Armada.
Don Luis Vázquez Buyo.—Al Tercio de Armada,
cesando en el Tercio Norte.—(1).
Dan José Fernández Maldonado. Se le confirma
en el Tercia de Armada.
Don Carlos Sánchez de las Matas y Sánchez Bar
cáiztegui.—Se le confirma en el Tercio de Armada.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
(1), A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 926/71, de la Jefatura del D
partamento de Personal.—Se dispone que los Capitz
nes de Infantería de Marina, Grupo
.
"A", don juzDíaz-Guevara Domínguez, don Manuel de la CrtaGonzález-Navelles y don Víctor Díaz del Río SIchez-Ocaria pasen destinados al Tercio de Armada
Tomarán posesión de sus destinos al finalizard
curso que realizan en la Escuela Militar de Montan,
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
Madrid, 13 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 927/71, de la jefatura del D.
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina don Francisco Rodríguez
Andréu pase destinado al Tercio de Armada, cesando
en el portahelicópteros Dédalo, cuando sea relevado,
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A los efectos de indemnización por traslado de resi.
dencia, se encuentra comprendido en el apartadoa)
de la Orden Ministerial número 2242/59 (D. O. •
mero 171).
Madrid, 13 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 928/71, de la Jefatura del De.
partamento de Personal.—Se dispone que el CapitIR
de Infantería de Marina, Grupo "A", don Ignacio
Ramos Escudero pase destinado al Tercio del Sur,
cesando en el Tercio de Levante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. a nú.
mero 171).
Madrid, 13 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, :•
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 929/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se confirma' en su destino
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de la Agrupación de Canarias, con carácter volunta
rio, al Capitán de Infantería de Marina, Grupo "A",
don Juan Ignacio Martínez Ortiz.
Madrid, 13 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 930/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se confirma en su destino
del; Tercio del Norte, con carácter voluntario, al Ca
pitán•cle Infantería de Marina, Grupo "A", don Cons
tantino Ruano Paz.
Madrid, 13 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres.
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 932/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina don Angel María Pereyra
Roldán y los Tenientes del mismo Cuerpo don José
R. Díaz Deario y don Manuel Luaces Sanjuán, de
signados por Resolución número 81/71 de la Direc
ción de 'Enseñanza Naval (D. O. núm. 69) para rea
lizar el Curso de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados, cesen en sus destinos con la antelación
suficiente para efectuar sil presentación en la, Escuela
de Aplicación de Infantería de 'Marina el día 1 de sep
tiembre próximo.
Madrid, 13 de julio de 1971.
' EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Pase al Grupo "B".
Resolución núm. 933/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5.° de la Ley número 78 de 1968
(D. O. núm. 281), se dispone que el Comandante de
Infantería de Marina don José Díaz García cese en el
Grupo "A" y pase al Grupo "B" a partir del día 12
de julio de 1971, fecha en que cumple la edad regla
mentaria para ello.
Madrid, 13 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias tara contraer matrimonio.
Resolución núm. 934/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Carmen América Andrea Orueta Luege al
Capitán. de Infantería de Marina don Angel Santos
Oliva.
Madrid, 13 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 936/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.— Por reunir las condiciones
exigidas, y de acuerdo con lo informado por la junta
de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Subteniente de Infantería de Ma
rina, con antigüedad de 12 de julio de 1971 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, al Briga
da don José Capelo Siso, quedando escalafonado a
continuación del Subteniente don Julián González
Fernández y confirmándosele en su actual destino de
la Agrupación de Madrid.
Madrid, 13 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEI1SONAL,




Resolución núm. 935/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Subte
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niente de Infantería de Marina don Andrés Ramos
Raja pase destinado como Secretario de Causas al
juzgado Marítimo Permanente de la Zona Marítima
de Canarias, cesando en la Agrupación de Infantería
de Marina de dicha Zona.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de julio de 1971-.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 938/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Brigada
Músico de primera clase de la Armada don JoséRomo Zabala cese en la Escuela Naval Militar y pase
destinado, con carácter voluntario, al Tercio del Sur.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e),
punto V, de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 937/71, de la Jefatura del De
, partamento de Personal.—Se dispone que el Sargento
primero Músico de segunda clase de la Armada clon
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Rafael Cardo Calatayud cese en la Escuela Naval INIilitar y pase destinado, con carácter voluntario, al Ter
cio de Levante.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e),
punto V, de la Orden Ministerial número 2.242/39
(D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





.Resolución núm. 915/71, de la jefatura del De
partamento de personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo. a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núme
ro 298) y disposiciones complementarias, se conce
de al personal del 'Cuerpo de Suboficiales los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 12 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. -Sres. ...
Sres. ...










D. Francisco Huelva de los Santos ... .
D. José Alonso Ugarte
D. Juan J. Guillén Pedreño
D. José Sobrado Soto ...
D. José Sánchez Moraleda
D. Agustín Iserni Vivero ... .
D. Claudio Correa Suárez ...
•••
•
•• • ••• 11111•
• ••• •••
• • • • •
••• ••• • •
•
•• •
••• *fa. ••• •••
••• ••• •••
Subte. Mecánico ... D. José Cardóna Guasch (1) ...
Subte. Mecánico D. Rafael Pérez Serrano (2) ...
Subte. Escribiente ... D. Enrique Galiano Várela




















































••• •• • • • •
• • •
• • •
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Brig. Cel. P. Naval.
Buzo Mayor
Subte. Buzo ... •••
D. Antonio Barral Domínguez
D. Ramiro Urrutia Serantes .
D. Juan Pedrero Vera ...
D. Miguel Martínez Pujol
••■••■...
• • • • • •











3 trienios • • • • •
9 trienios ••• ••• •••
4 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ••• ••• •••
7 trienios











,(1) Se le computa como tiempo de servicio un año, nueve meses y dieciséis días que prestó servicio en el Ejército
de Tierra.
(2) Se le computan dos años, ocho meses y veinte días para trienios de Suboficial, como tiempo servido como civií
a la Administración Militar, según acuerdos de la COPPIRE, en actas de fechas 4 de octubre de 1968 y 27 de mayo
de 1969.
Resolución. núm. 907/71, de la Jefatura del De
partamento de personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo. a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núme
•o 298) y disposiciones complementarias, se conce
de al personal del Cuerpo de Sargentos de Marinería
y Fogoneros los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 8 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





























D. Victoriano Fojo Fuentes ...
D. Andrés A. Fraga Allegue ...
D. Antonio Medina Fortes .•• ••• •••
D. José Molina Aledo . • •
D. José Sandoval Fernández ...
D. Angel Carneiro Yáñez ...
D. Juan L. Gil Martínez ...
D. Benigno Merlán López ...
D. José Navarro Ros ... ••• • •• ••
D. Argimiro Pereiro Cabana ...
D. Antonio Pérez Gallego ...
D. Pedro Pita Leira
D. Angel M. Ramos Castro ...
D. Melchor E. Sande López ...
D. Rafael Méndez González ...
D. Amador Millán Martínez ...
D. José Saborit Gasch
D. Juan Quintero Gómez ...
D. Juan Requena ..kguera
D. Marcos Virseda de Miguel
D. Diego Orellana Pérez
D. José A. Abeal Paz ... •• ••• ••• •••





•• • • •• ••• ••• •• •




•• • • ••
• l• • • •
••• ••• • • ••• •••






• •• • • ••
•••











• • ••• ••
•
•■•• •• • •
• • •• • • ••




• • • I • •
• • • • •

































































































Es la primera revista pasada corno tales Sargentos ; deberán continuar percibiendo dos premios de perrnamencia.
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Resolución núm. 905/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
informado por la Intervención de este Departamen
to de Personal y lo propuesto por la Sección Eco
nómica del mismo Departamento; y con arreglo a
lo dispuesto en la Reglamentación de trabajo del
personal civil no funcionario, Decreto 2.525 de 1967
(D. O. núm. 247) y disposiciones complementarias,
se concede al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 8 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS











6 trienios de 220,50
pesetas cada uno.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 mayo 1971
Se modifica, en este sentido, la Resolución de 19 de mayo de 1971 (D. O. núm. 116) por haber ascendido a Oficial
primero (Mecánico-Ajustador) con fecha anterior a la del vencimiento del citado sexto trienio que se le concede..
Permanencias.
Resolución núm. 918/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia, en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 12 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.































• • • Germán Rodríguez Casas ... .
• • • Víctor Cerrato Gómez .
Francisco Seijido Ortega ...
Guillermo Alvarez Alvarez ...
Juan Bouza Fernández ...
... Alberto Pardo Sedes ...
... Jesús Morofío Acción ...
... Arturo Insúa Elespet
... Manuel Serantes Fernández ...
Braulio González Vidal
... José L. Fernández Blanco ...
... Martín Colino Fernández ...




• • • • • • • •
•






• • • • • IP
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • .•





• • • • • • • • •
• • • • 11 • • •
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• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
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Sueldos.
Resolución núm. 917/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.
- De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de' fe
brero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 12 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




I. Cabo 2.° de Infantería de MarinaCabo 2.° de Infantería de Marina
i Cabo 2." de Infantería de Marina
1 Cabo 2.° de Infantería de Marina
1 Cabo 2.° de Infantería de Marina
Cabo 1.° de Infantería de Marina








Juan A. Sánchez Jiménez .:.
José L. Louzau Meijomence
Isidro Corral Baranda ...
José V. Hojas Villameriel
Pedro Macías López ... .
Tomás Muñoz Espadas ...
Enrique Goiriz Montero ...
Patronato de Casas de la Armada.
Relación del personal componente del grupo de vi
viendas a construir en la supermanzana 7, de esta 19.
capital, con la expresión del número de orden esta
blecido como consecuencia. de sorteo celebrado al efecto 20.





Fecha en que debe
comenzar el abono
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •























17. Capitán de Corbeta don José Cortés Pardo.
18. Coronel de Máquinas ilustrísimo señor don Au
gusto Silva Sotelo.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
-Agustín Gual Truyols.
Contramaestre Mayor don Antolín Souto Gó
mez.
21. Capitán Farmacéutico don Manuel Martínez
Cerro.
22. General de Máquinas excelentísimo señor don
Amadeo Ferro Freire.
23. Funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña Pilar Golpe Oza.
24. Viuda de Capitán de Fragata doña Luisa Gon
zález Rodrigo.
25. Capitán de Corbeta don Joaquín Domínguez
Aguado.
26. Capitán de Fragata Ingeniero don RemigioDíaz Davó.
27. Funcionario del Cuerpo General Administrativo
señorita Irene Fontenla Ferrándiz.
28. Sargento primero Contramaestre don FelipeFernández Romero.
29. Capitán de Máquinas don José M, Abov Ara
mendi.
30. Coronel Auditor ilustrísimo señor doh kmancio
Landín Carrasco.
31. Viuda de Capitán de Corbeta doña Ana María
Martínez Casas.
32. Director de Música don Ciriaco Juez Rojas.
33. Capitán de Fragata don José Millán Espino.
34. Comandante de Intendencia don José Caballero
Martínez.
35. Viuda de Capitán de Fragata Ingeniero doñaMaría Luisa Bernal Díaz.
1. Comandante de Intendencia don Mateo Durán
López Bienert.
2. ,Capitán de Fragata don Javier Ripoll Lecuona.
3. Comandante Médico don Ricardo Martínez Mar
tínez.
4. Capitán de Intendencia don Andrés Sánchez
Francisco.
5. Capitán de Intendencia don Miguel López Eady.
6. Comandante de Infantería de Marina clon Angel
Abia Gómez.
7. Capitán de Navío ilustrísimo señor don Jesús
Esparza Ordozgoiti.
8. Vicealmirante excelentísimo señor don Gabriel
Pita da Veiga y Sanz.
9. Teniente Coronel de Intendencia don Luis Ca
ramé Díaz.
10. Almirante excelentísimo señor don Alfredo Los
táu Santos.
11 'Capitán de Corbeta don Carlos Vila Miranda.
12. Mecánico Mayor clon Francisco González Ci
miano.
13. Teniente .de Navío clon Manuel Baldosano Su
pervielle.
14. Comandante de Intervención don Ciriaco Corral
García.
15. Teniente de Navío don Fernando de la Guardia
Salvetti.
16, Teniente de. Navío don Vicente 'Cortizas Lle
días.
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36. Capitán de Fragata don José Luis Fausté
Duerto.
37. Capellán de la Armada don Luis Rodríguez
Vázquez.
38. Viuda de Capitán de Corbeta doña María del
Carmen Alcántara Alonso.
39. Comandante de Intendencia don Alfredo Guar
dia Salvetti.
40. Comandante Auditor don Manuel Rubio Re
quena.
41. Capitán de Infantería de :N1arina don César Llo
réns Bauge.
49. Teniente de Navío don Emilio Fernández-Sega
de Millán.
43. Oficial primero de Oficinas don Francisco del
Campo Zabache.
44. Capitán de Infantería de YIarina don Ventura
Moreno Sanz.
45. Capitán de Intendencia don Emilio Muñoz jofre.
46. Contralmirante excelentísimo señor don Vicen
te Alberto y Lloveres.
47. Capitán Médico don jesús Martín Bernaldo de
Quirós.
48. Funcionario Organismo Autónomo don Carlos
-Marcos Sánchez.
49. Capitán de Máquinas don Ramón Pérez Es
colar.
50. Comandante de Intendencia don Servando Váz
quez Martínez.
51. Funcionario Organismo. Autónomo doña Ma
tilde Berenguer Elio.
52. Viuda de Teniente de Navío doña Rosario Du
rán Peñalver.
53. Viuda de Capitán de Navío doña María Luisa
Ferrándiz Boado.
54. Comandante de Oficinas don Ricardo Carro
Caruncho.
55. Funcionario Organismo Autónomo don José
L. Pizarro Mogravejo.
56. Capitán de Navío Ingeniero ilustrísimo señor
don José Caballero Gámez.
57. Teniente de Navío don José María Rodríguez
Urzáiz.
58. Capitán Auditor don José Luis Rodríguez Vi
%sante Prieto.
59. Coronel de Intendencia ilustrísimo señor don
julio López Rapan°.
LX1V
60. Capitán de Fragata don Luis Sánchez-Gómez
Marina.
61. Coronel de Infantería de Marina ilustrísimo se..
ñor don José Morales Moret.
62. Capitán de Corbeta clon Francisco González
Cela Pardo.
63. Coronel Auditor ilustrísimo señor don Rafael
Romero Alvarez.
64. Teniente de Navío clon Francisco Javier Oubiña
Oubiña.
65. Subteniente Escribiente don Carlos Carpio Ar.
menteros.
66. Coronel de Infantería de Marina clon José Ce.
reza Oliván.
67. 'Capitán de Intendencia don Miguel A. :Nlanzatto
Rodríguez.
68. Comandante Médico . don Juan Bohórquez Sar
gatal.
69. Capitán Farmacéutico don Jacinto Martínez He
rrera Escribano.
70. Comandante Médico don José Bernal Bleda.
71. Capitán de Fragata don José Díaz Lorenzo,
72. Viuda de Capitán de Fragata doña María Tere
sa Bullón Díaz.
73. Comandante Médico don Mariano Brel Arrieta,
74. Capitán de Intendencia don Sebastián Núñez
Simón.
75. Teniente de Intendencia don Rafael Núñez Si
món.
76. Comandante Farmacéutico don Francisco d
Paula Sánchez Limón.
77. Comandante Médico don Florencio Pérez García,
78. Capitán de Corbeta don José Tomás Sánchez de
Ocaña y Erice.
79. Capitán de Corbeta, don Enrique Sepúlveda
Arvez.
80 Funcionario Organismo Autónomo doña Begoña
Mira Hilario.
81. Teniente (le Navío. don Federico Aznar d
Carlos.
82. Capitán Farmacéutico don Manuel Galán de
Ahumada.
83. Capitán de Máquinas clon Andrés- Fernández
Carnero.
84. Coronel de Máquinas ilustrísimo señor don Ma
nuel Brage Vizoso.
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